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1.はじめに
エコシステム構想 Ecosystem Projects 


































































































































































































5i-シ yブを発揮。 II ~ ':':."'::-:.. _. . ___~__.. I 童対策協強会等)で活動。
j舌1・高齢者福祉、医療など、各分野の専門的 iI ，-，""~，m ，~，=，~...~，.~，，，.'~.~.， ，- I ・閑話桜関と t~働レ、 地域における権利涜援の仕
動! な支援方法令嗣岡市返し、慨 1量と連|








役 I'__'-' " "-'::~":~:.~_ _ I 
i・地域や外部機関との窓口、緊急対応、苦 1-地域の税関間違撲のシステムづくり、福祉政鴬割 1 .~... ，，，，_.，，-^，~..，，.._，-~，..，-  
可 情対応 i 舵成への関与
.f!!腕1あ罰耳、聡場内コ}ディ才、 w 卜など i・科学的11<飽1ζ基づえ実践の指導、実践め綬!iIや
根拠の蓄積
分い南部分野、障害分野、児童家庭分野、医i・自主の実関Z加え、復叡の分野にまた由、地場
聖子| 原分野、地域社会争文化分野 ! の課題について実践‘連携・教育
2誕 3 認定社会福祉士 li~治!11こkの認定出なります.
図2 認定社会福祉士制度の概要





































































































を「つなぐ」の 2つのメゾ構成子で構成している。「制度政策」は， I自立」支援， I介護」支援，
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